

































































































































































































































































図１ 上野カトリック教会 入口看板 図２ ５ヵ国語の聖書と典礼のリーフレット
金曜日日曜日土曜日ミサの言語と時間
第１金曜日 19時半第１土曜日 19時半スペイン語






























オチャンテ 村井 ロサ メルセデス ・ オチャンテ カルロス174
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